
























人口老龄化过程对西方的经济、文化 、伦理 、道德 、价值观等各个不
同领域也产生了深远的影响 。人口老龄化现象是喜是忧 , 是福是


























注:1.本表资料来源:《中国统计年鉴》 , United N atio ns:T he sex and age





































































































减少 100 人 , 中国的人口老龄化水平将增加
0.485%,而德国将增加 0.819%。
从表 1 、表 2中可以看出 , 我国目前的人口老龄
化水平尚低于德国 1950年水平 。运用公式(1),可以
作一项预测 。若我国的人口老龄化水平 、每个医生平





德国 1980年水平 , 我们的人均国内生产总值仅达到
4708美元 ,仍大大低于德国 。从这一项预测可见 ,我
国相对于德国而言 , 经济水平严重滞后于人口老龄
化的发展水平 。







































































注:1.本表资料来源:《国际统计年鉴》 、《世纪经济年鉴》 、《世界经济统计简编》 、《国
外经济统计年鉴》(49-76)、《中国人口统计年鉴》 、《中国统计年鉴》
表 3
解释变量数
G 1
B1
P1
C1
B
0.212
-8.077
-0.485
991.081
T
5.022** *
-2.883**
-5.909** *
12.666** *
R
2
0.981
F
152.419
注:1.C1 为常数
2.*表示显著性的署信度为 0.10
**表示显著性的置信度为 0.05
***表示显著性的置信度为 0.01
表 4
解释变量数
G 2
B2
P2
C2
B
0.0044
-14.150
-0.819
1910.016
T
1.030
-1.168
-2.339*
13.823***
R2
0.945
F
46.60
注:1.C2 为常数
2.置信度的注释同表 3
